Unknown Restaurant (Wine List) by unknown
~ Red Wine Selections ~ • . 
300 Quintessa, Rutherford, Napa Valley 2001 $240 524 Casa Lapostolle Cabernet Sauvignon, Chile 2005 $28 
301 AN/ 2, Anima Negra, Meritage, 526 Plumpjack Cabernet Sauvignon Estate, Oakville, 
Mallorca, Spain 2004 $50 Napa 2002 $140 
302 Torbreck, The Steading, Barossa Valley, 527 Elyse Tietjen Vineyard Cabernet Sauvignon, 
Australia 2003 $66 Napa 2003 $152 
303 Tikal Jubilo, Alto De Mendoza, Meritage 649 Artero Tempranillo, La Mancha, Spain 2005 $24 
Argentina 2004 $91 650 Vega Sindoa Tempranillo/ Cabernet Sauvignon, 
304 Consentino Winery, "The Poet", Napa 1999 $115 Bodegas Nekeas, Spain 2005 $26 
350 Rosenblum Zinfandel, Rockpile Vineyard, 2005 $73 651 Atlayas De Golban, Ribera Del Duero, Spain 2004 $45 
352 Ridge Zinfandel, Lytton Springs 2005 $71 652 Bodegas Muga Reserve Rioja, Spain 2002 $53 
354 Turley Wine Cellars Zinfandel, St. Helena 2005 $60 654 Finca Allende Rioja, Spain 2003 $55 
•!• 380 Steel Creek Pinot Noir, Monterey 2005 $8/$27 656 Propiedad H. Remondo, Rioja, Spain 2003 $58 
•!• 381 Gruet Pinot Noir, New Mexico 2005 $10/$44 658 San Vicente Rioja, Spain 2002 $102 
382 Argyle Pinot Noir Reserve, 659 R.equiem, Ribera Del Duero, Spain 2003 $1'15 
Willamette Valley, Oregon 2004 $50 660 Les Terrasses Priorat, Alvaro Palacios, Spain 2003 $70 
383 Patz & Hall Pinot Noir, Sonoma 2004 $73 662 Finca Dofi Priorat, Alvaro Palacios, Spain 2002 $150 
384 Alma Rosa Pinot Noir, Santa Rita Hills 2005 $62 664 Malleolus, Emilio Moro, Ribera Del Duero, 
385 Carabella Pinot Noir, Oregon 2003 $80 Spain 2000 $110 
386 Elk Cove Vineyards Pinot Noir, La Boheme, 666 Callejo Reserva, Ribera Del Duero, Spain 2002 $85 
Willamette Valley, Oregon 2004 $60 668 Pesquera, Alejandro Fernandez, 
387 Bergstrom Pinot Noir, Cumberland Reserve Ribera Del Duero, Spain 2000 $90 
Willamette Valley, Oregon 2005 $100 670 Petalos del Bierzo, Descendientes de J. Palacios, 
388 William Selyem Pinot Noir, 25'h Anniversary, Spain 2003 $42 
Russian River 2005 $150 672 Vina San Roman, T oro, Spain 2000 $102 
389 Merry Edwards Pinot Noir, Windsor Gardens, 674 Numanthia Termes, Toro, Spain 2004 $116 
Russian River 2003 $160 676 Juan Gil Monastrell, Jumilla, Spain 2004 $32 
400 Duckhorn Merlot, Napa 2003 $102 •!• 678 MerumMonastrell, Jumilla, Spain 2004 $6f 23 
•!• 403 Carmen Merlot, Chile 2005 $6/$21 •!• 680 Grego Garnacha, Centenaria,Spain 2004 $10l 30 
•!• 404 Kenwood Merlot, Sonoma 2004 $9/$30 •!• 682 Los Cardos Malbec, Argentina 2005 $6l 21 
405 Montes Alpha Merlot, Colchagua, Chile 2005 $42 •!• 684 Altos Las Hormigas Malbec, Mendoza, 
406 Twomey Cellars Merlot, Napa 2002 $116 Argentina 2006 $7l 24 
512 Silver Oak Cabernet Sauvignon, 688 Luigi Bosca Malbec Reserve, Mendoza, 
Alexander Valley 2003 $130 Argentina 2003 $38 
514 Galante Cabernet Sauvignon, Red Rose Hill 2002 $70 700 Post Scriptum De Chryseia Douro, Portugal2002 $50 
•!• 515 Villa Mt. Eden Cabernet Sauvignon, 701 Quinta Do Crasto Douro, D.O.C., Reserva 
Napa 2000 $7l 21 Old Vines, Portugal2003 $64 
•!• 517 J. Lohr Cabernet Sauvignon, Seven Oaks 2005 $7/$30 702 Domaine Chandon Pinot Meunier, 
519 Alto de Terra Andina Cabernet Sauvignon Cameros, Napa 2004 $62 
Reserve, Maipo Valley, Chile 2004 $28 ·:· 703 Joel Gott Syrah, California 2005 $9/$30 
•!• 521 Los Vascos Cabernet Sauvignon, Chile 2005 $7/$21 705 Melville Syrah, Lompoc 2002 $45 
•!• 523 Los Cardos Cabernet Sauvignon, 750 Penfolds Shiraz RWT Barossa Valley, 
" gentina 2005 $7/$21 Australia 2001 $ 1At: 
~ . ~ • 
~ . Champagne & Sparkling Wines ~ . 
50 Dom Perignon Champagne, France 1998 $270 58 Roederer Estate, Brut, Anderson Valley $42 
51 Veuve Clicquot Ponsardin Champagne, Brut, 59 Muga Rose, Rioja, Spain 2005 $24 
France $110 60 Prosecco Zardetto, Brut Sparkling Wine, Italy $32 
52 Laurent-Perrier Champagne, Brut L-P, France $80 61 Can Vendrell, Cava Brut, Albet I Noya, Spain $36 
53 Taittinger Champagne, Brut, France $94 62 Gruet, Blanc de Noir Brut, 375 New Mexico $17 
54 Bricout Champagne, Blanc de Blanc Millesime, •!• 63 Kenwood Yulupa Cuvee Brut, Sonoma $6/$21 
France 1992 $75 64 Duval- Leroy Champagne, Brut 375, France $35 
55 Pommery Champagne, Brut, France $55 iss Krug Grande Champagne, Cuvee Brut 375, 
56 Gruet, Blanc de Noir, Brut, New Mexico $30 France $185 
57 Domaine Chandon, Blanc de Noir, Napa $42 
White Wine Selections 
•!• 102 Sterling Vintner's Collection Chardonnay, 160 Dog Point Vineyards Sauvignon Blanc, 
Central Coast 2004 $6/$23 Marlborough, New Zealand 2006 $38 
•!• 104 Chateau St. Michelle Chardonnay, 161 Cloudy Bay Sauvignon Blanc, Marlborough, 
Columbia Valley 2005 $6/23 New Zealand 2004 $52 
•!• 106 Gruet Chardonnay, New Mexico 2006 $7/24 •!• 162 Ferrari Carano Fume Blanc, Sonoma 2006 $7125 
•!• 108 Deloach Chardonnay, Sonoma 2005 $7/$24 •!• 170 Columbia Winery Pinot Oris, Yakima Valley, 
110 Sonoma-Cutter Chardonnay, Russian River Washington 2005 $6/$23 
Ranches 2005 $38 •!• 171 Elk Cove Vineyards Pinot Oris, Willamette 
•!• 111 Clos Du Val Chardonnay Cameros, Valley, Oregon 2006 $9/$36 
Napa 2004 $10/$43 174 Alma Rosa Pinot Oris, Santa Barbara 
•!• 112 Camelot Highlands Chardonnay, Santa Maria County 2005 $38 
Valley 2004 $10l42 176 Bucklin Gewurztraminer, Sonoma 2005 $42 
•!• 113 Alma Rosa Chardonnay, El Jabali Vineyard •!• 178 Columbia Winery Riesling, Cellarmasters 
Santa Rita Hills 2005 $12/$62 Columbia Valley, Washington 2006 $61 20 
114 Patz & Hall Chardonnay, Napa 2005 $72 179 Allan Scott Riesling, Marlborough 
117 Foxglove Chardonnay, Edna Valley 2006 $28 New Zealand 2005 $28 
118 Catena Chardonnay, Mendoza, •!• 180 Beringer White Zinfandel, Napa 2006 $6/$21 
Argentina 2005 $42 183 Consilience Viognier, Santa Barbara 2005 $50 
120 Franciscan Chardonnay, Napa 2005 $32 •!• 200 Lusco Albariflo, Rias Baixas, Spain 2005 $10/$53 
121 Ferrari Carano Chardonnay, Napa 2003 $60 •!• 201 Muga Rioja Blanco, Spain 2005 $7/$28 
123 Hanzel! Chardonnay, Sonoma Valley 2004 $132 202 Fuente Elvira Verdejo, Spain 2005 $28 
•!• 150 Terra Andina Sauvignon Blanc, Central Valley, •!• 203 Lorinon Rioja Blanco, Spain 2005 $7/$30 
Chile 2006 $6/$ 21 204 Bodegas Itsas Mendi, Bizkaiko Txacolina 
•!• 151 Frogs Leap Sauvignon Blanc, Napa 2006 $10/$45 Spain 2006 $45 
•!• 152 Villa Maria .Sauvignon Blanc, Marlborough, •!• 205 Aveleda Casal Garcia Vinho Verde, 
New Zealand 2006 $8/$30 Portugal 2005 $6/$2 I 
•!• 153 Simi Sauvignon Blanc, Sonoma 2006 $7/$28 206 Quinta dos Roques Encruzado, Portugal2003 $33 
~ . . ~ . 
•!• Available by the glass October 2007 
